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Zouweboezem met purper-
reiger. Op deze vroege ochtend 
in de Zouweboezem bij Ameide 
was ik op zoek naar ???????
???????????????????????????????
??????????? ???????????????? ??
???????????????????????????????
??????????????????
De politieke dimensie van Natura 2000
Hoe wil NL het EU-beleid uitvoeren?
Forum
De Vogel- en Habitatrichtlijn hebben voor veel ophef gezorgd in Nederland. Het land zou ‘op slot’ gaan, maar 
dat lijkt alles behalve waar. Wel hebben de richtlijnen er toe geleid dat daar waar beschermde natuurwaarden 
aan de orde zijn, de nadruk veel meer op de procedurele kant van besluitvormingsprocessen is komen te liggen 
en dat deze vaak lang duren als gevolg van rechtszaken. De vraag is of Nederland op deze wijze het Europese 
natuurbeleid wil uitvoeren.
Oorzaken voor juridisering van het beleid
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Leefgebied grote vuurvlin-
der.  Ik fotografeer Natura 
2000 gebieden en soorten 
en in het kader van dat 
project kwam ik ook in 
het Woldlakebos. Hier be-
vindt zich een deel van de 
populatie grote vuurvlin-
ders van de Weerribben. 
Deze foto verbeeldt voor 
mij de onzekere toekomst 
van de soort: donkere 
wolken pakken zich samen 
boven het leefgebied.      
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Beheerplannen 
Nederland heeft 162 gebieden aangewezen als Natura 2000 gebied. Voor al deze gebieden moet binnen drie jaar na aan-
wijzing een beheerplan worden opgesteld. In de beheerplannen is aangegeven welke beleids- en beheermaatregelen nodig 
zijn om de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en soorten in het betreffende gebied te realiseren en hoe 
een en ander zich verhoudt tot andere vormen van (bestaand) gebruik. In de beheerplannen worden de instandhoudings-
doelstellingen in omvang, ruimte en tijd nader uitgewerkt. In aanvulling op het aanwijzingsbesluit biedt het beheerplan 
handvatten voor de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Met het beheerplan wordt 
duidelijkheid geboden aan beheerders, gebruikers en belanghebbenden ten aanzien van de vraag welke activiteiten in 
het Natura 2000 gebied in geen geval zijn toegestaan zonder dat deze eerst getoetst zijn aan artikel 19j van de Natuur-
beschermingswet 1998. Maar ook maakt het plan duidelijk welke activiteiten op wettelijke gronden geen vergunning be-
hoeven, omdat ze de instandhoudingsdoelstellingen in het gebied niet in gevaar brengen. Het beheerplan is dan ook hét 
instrument waarmee invulling wordt gegeven aan het wettelijke vereiste om bij de keuze en vormgeving van maatregelen 
rekening te houden met economische, sociale en culturele belangen. 
Beheerplannen worden opgesteld na overleg met eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden, maar kunnen hen 
niet binden. Voor het vaststellen wordt de openbare voorbereidingsprocedure conform de Algemene wet bestuursrecht 
gevolgd. Een beheerplan wordt vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten of een minister.
(Bron: Handreiking Beheerplannen Natura 2000 gebieden, LNV 2006, internet)
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Haarlemmer olie
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Verwachtingen beheerplannen temperen
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Ree op Artillerie Schietkamp Olde-
broekse Heide. Deze foto straalt de 
wijdsheid en rust uit die kenmerkend 
zijn voor het ASK Oldebroek. Een 
eenzame ree neemt op een mistige 
ochtend bezit van het terrein voor-
dat de schietoefeningen beginnen. 
Ondanks, en in zekere zin dankzij, 
de militaire activiteiten zijn de 
dichtheden aan wild vaak hoger dan 
in omliggende vrij toegankelijke 
gebieden.
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